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THE INFLUENCE OF LEARNING PROCESS 
ON BOBY RESISTANCE OF MEDICAL STUDENTS 
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà îöåíêå çàáîëåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ. Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ — ñòóäåíòû ÊÃÌÓ. Ïî äàííûì îáðàùàåìîñòè, 
çàáîëåâàåìîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñòåïåíüþ ðåçèñòåíòíîñòè 
îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ, èõ ñïîñîáíîñòüþ ñîïðîòèâëÿòüñÿ âîçäåéñòâèþ íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé è, â òîì ÷èñëå, ñîöèàëüíîé ñðåäû. Îöåíêà ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ îñíîâûâàëîñü íà ðåçóëüòàòàõ óãëóáëåííîãî àíàëèçà 
çàáîëåâàåìîñòè ñ âðåìåííîé óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè ïî ìåòîäèêå Í. Â. Äîãëå, 
À. ß. Þðêåâè÷ (1984). 
Íåãàòèâíîå âëèÿíèå èíòåíñèâíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñè-
òåòà íà çäîðîâüå ñòóäåíòîâ âûðàæàåòñÿ ÷åðåç ïîêàçàòåëü îáùåãî ïðîöåíòíîãî 
ñîîòíîøåíèÿ áîëåâøèõ è íå áîëåâøèõ ëèö (31,2% ê 68,8%). Ôàêòè÷åñêè òðåòü 
ñòóäåíòîâ áîëååò — ýòî ñóùåñòâåííûé ïîêàçàòåëü. Àíàëèç ïîêàçàòåëåé çàáî-
ëåâàåìîñòè ó ñòóäåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà æèòåëüñòâà ïîêàçàë, ÷òî íà 
1 êóðñå ó ïðèåçæèõ ñòóäåíòîâ âñå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè áûëè äîñòîâåðíî 
âûøå, ÷åì ó ìåñòíûõ. Îöåíêà ñòðóêòóðû çàáîëåâàåìîñòè ïî íîçîëîãèè ïîêàçàëà, 
÷òî íà ïåðâîì ìåñòå ó ñòóäåíòîâ èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (35%), íà âòîðîì — 
áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû (25%), íà òðåòüåì — áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ 
(20%). Ñðåäè èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ëüâèíóþ äîëþ (9,5 èç 10,3) çàíèìàëè àíãèíà, 
ÎÐÂÈ è ãðèïï, ñðåäè áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ — õðîíè÷åñêèé ôàðèíãèò, íåñêîëüêî 
íèæå — õðîíè÷åñêèé áðîíõèò. Âñå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè îòðàæàþò ïî-
íèæåííûé óðîâåíü ðåçèñòåíòíîñòè îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò 
î âûðàæåííîì íåãàòèâíîì âëèÿíèè îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà ïîêàçàòåëè 
çäîðîâüÿ ìîëîäåæè.
According to medical aid appealability, morbidity characterizes the degree of resis-
tance of students´ organism, their ability to resist the adverse environmental factors, 
including social environment. The paper estimates the incidence rate among medical 
students in educational process. The object of the study is the students of Karaganda 
State Medical University (KSMU). Assessment of the health status of students was based 
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on the results of the in-depth analysis of morbidity with temporary disability by the 
method of N. V. Dogle, A. Ya. Yurkevich (1984). An indicator such as the total percent-
age ratio of people who was ailing and who was not (31.2% / 68.8%) says about the 
negative impact of intensive learning process at the medical university on the students´ 
health. In fact, one-third of the students get sick, this is a significant indicator. 
Analysis of morbidity rate of students according to place of residence showed that 
at 1st year all morbidity rates of non-resident students were significantly higher than of 
local students. Assessment of the structure of disease nosology showed that infectious 
diseases were at first place, accounting for 35% of all diseases. They were followed by 
diseases of the genitourinary system (25%), and in the third place there were respiratory 
diseases (20%). Among the infectious diseases the lion´s share is taken up by angina, 
acute respiratory viral infection and influenza, among respiratory diseases — chronic 
pharyngitis, somewhat below — chronic bronchitis. All the morbidity rates reflect the 
overall reduced level of resistance of the students´ organism, which shows a pronounced 
negative impact of educational technology on the health indicators of young people.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðåçèñòåíòíîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, ñòóäåíòû, ìåäèöèíñêèé 
óíèâåðñèòåò, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ.
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Ââåäåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò óõóäøåíèå çäîðîâüÿ ìîëîäåæè, â òîì ÷èñëå 
ñòóäåíòîâ, íà ôîíå âîçðàñòàþùèõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ïðè ñíèæåíèè «êà÷åñòâà æèçíè». Â âóçàõ îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûñîêèìè èíôîðìàöèîííûìè íàãðóçêàìè, ïñèõîýìîöèî-
íàëüíûìè ñòðåññàìè, ÷òî ïðèâîäÿò ê ïåðåíàïðÿæåíèþ ñî ñòîðîíû æèçíåííî 
âàæíûõ ñèñòåì è îðãàíîâ ìîëîäîãî îðãàíèçìà [1, 2]. Ñòóäåíòû îòíîñÿòñÿ ê 
ãðóïïå çíà÷èòåëüíîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèé, ÷òî îáóñëîâëåíî áîëüøèìè 
èíòåëëåêòóàëüíûìè íàãðóçêàìè, ðåçêèìè èçìåíåíèÿìè ïðèâû÷íîãî îáðàçà 
æèçíè, íåîáõîäèìîñòüþ àäàïòàöèè ê íîâûì óñëîâèÿì òðóäà, ïðîæèâàíèÿ è 
ïèòàíèÿ [3].
Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ, çàðóáåæíûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, 
÷òî ñòóäåíòû ìåäèöèíñêèõ âóçîâ ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç íàèìåíåå îáñëåäîâàííûõ 
â ñîöèàëüíî-ãèãèåíè÷åñêîì îòíîøåíèè ãðóïï ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè [10, 11]. 
Îäíèìè èç ìåòîäîâ óñòàíîâëåíèÿ èíòåíñèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ íîâûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà îðãàíèçì ñòóäåíòîâ ÿâëÿþòñÿ ìåäèêî-ñòàòèñòè÷åñêèå, 
äàþùèå âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè çàáîëåâàíèÿ ñ èíòåíñèâíîñòüþ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïóòåì èçó÷åíèÿ çàáîëåâàåìîñòè áîëüøèõ ãðóïï íà-
ñåëåíèÿ.
Öåëü ðàáîòû
Äàòü îöåíêó âëèÿíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ íà ðåçèñòåíòíîñòü îðãàíèçìà 
ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ — ñòóäåíòû ÊÃÌÓ. Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñòó-
äåíòîâ îñíîâûâàëîñü íà ðåçóëüòàòàõ óãëóáëåííîãî àíàëèçà çàáîëåâàåìîñòè ñ 
âðåìåííîé óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè. Àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè ïðîâîäèëñÿ ïî 
íîìåíêëàòóðå, ñîãëàñíî «Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè áîëåçíåé, òðàâì è 
ïðè÷èí ñìåðòè X ïåðåñìîòðà». Ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè àíàëèçèðîâàëèñü ñ 
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ó÷åòîì êîíòèíãåíòà ðàáîòàþùèõ ëèö (êðóãëîãîäîâûå) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè-
êîé Í. Â. Äîãëå, À. ß. Þðêåâè÷ [5]. Âñåãî áûëî ñêîïèðîâàíî è èçó÷åíî 11227 
áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ è 3245 êàðò ïîëèöåâîãî ó÷åòà çà 2005-2007 ãã. Âû÷èñëÿëîñü 
îáùåå ÷èñëî áîëåâøèõ ëèö, ñëó÷àåâ è äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïî íèì áûëè 
âûñ÷èòàíû ïîêàçàòåëè 100 ðàáîòàâøèõ, à òàêæå êîíêðåòíîå êîëè÷åñòâî ñëó÷à-
åâ è äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè íà 1 áîëåâøåãî, ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü 1 ñëó÷àÿ 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè è ïðîöåíò íåòðóäîñïîñîáíîñòè â %. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ îá-
ðàáîòêà ïðîâîäèëàñü ïðè ïîìîùè ñòàíäàðòíîãî ïàêåòà ïðîãðàìì ñòàòèñòèêè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ïî äàííûì îáðàùàåìîñòè, çàáîëåâàåìîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, 
ñòåïåíüþ ðåçèñòåíòíîñòè îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ, èõ ñïîñîáíîñòüþ ñîïðîòèâëÿòü-
ñÿ âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé è, â òîì ÷èñëå, ñî-
öèàëüíîé ñðåäû. Î íåãàòèâíîì âëèÿíèè èíòåíñèâíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ ãîâîðèò òàêîé 
ïîêàçàòåëü, êàê îáùåå ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå áîëåâøèõ è íåáîëåâøèõ ëèö 
(ðèñ. 1). Ôàêòè÷åñêè òðåòü ñòóäåíòîâ áîëååò, ýòî ñóùåñòâåííûé ïîêàçàòåëü. Â 
òî æå âðåìÿ, õîòÿ è îòìå÷àëèñü ðàçëè÷èÿ äàííîãî ñîîòíîøåíèÿ ïî ïîëó, ñóùå-
ñòâåííûõ îòëè÷èé íå áûëî çàôèêñèðîâàíî. Îäíàêî ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü òîò 
ôàêò, ÷òî þíîøè áîëåþò íåñêîëüêî áîëüøå, ÷åì äåâóøêè. Åñëè ó äåâóøåê ñî-
îòíîøåíèå áîëåâøèõ è íåáîëåâøèõ ñîñòàâëÿëî 26,3% ê 73,7%, òî ó þíîøåé 
îíî ñîñòàâëÿëî óæå 31,2% ê 68,8%. Â ñðåäíåì êîëè÷åñòâî áîëåâøèõ çà èçó-
÷àåìûé ïåðèîä ñîñòàâèëî 28,8 ± 0,46 ëèö, 30,15 ± 0,47 ñëó÷àåâ, 268,6 ± 10,2 
äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâåííîé ãðàäàöèåé Äîãëå 
è Þòêåâè÷à [5] çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè ïî ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ê 
óðîâíþ «î÷åíü íèçêèé». Â òî æå âðåìÿ íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ýòî ñòóäåí-
òû — îòíîñèòåëüíî çäîðîâûå ëþäè, íå ðàáîòàþùèå â íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ; îíè îáó÷àþòñÿ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ âñåì ãèãèåíè÷åñêèì ñòàíäàðòàì. Ïîýòîìó îòìå÷àþùèéñÿ óðîâåíü çàáîëå-
âàåìîñòè ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü òîëüêî î íåáëàãîïðèÿòíîì âëèÿíèè èíòåí-
ñèâíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðîì äëÿ 
çäîðîâüÿ ìîëîäåæè. 
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Ðèñ. 1. Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå áîëåâøèõ è çäîðîâûõ ñòóäåíòîâ
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ó þíîøåé óðîâåíü ðåçåðâíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà 
íèæå, ÷åì ó äåâóøåê. Òàê, â äàííîé ãðóïïå äîñòîâåðíî áîëüøå áîëåâøèõ ëèö 
(þíîøè — 31,2 ± 0,48, äåâóøêè — 26,3 ± 0,43, P<0.05), ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé 
ïî íîçîëîãèÿì (28,5 ± 0,45 è 23,7 ± 0,4, P<0.05) è äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
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(255,3 ± 8,93 è 219 ± 5,87, P<0.05). Àíàëèç ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè â àñïåê-
òå íà 1 ñòóäåíòà (òàáë. 1) ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé íå âûÿâèë, ïîêàçàòåëü êðàò-
íîñòè (ñîîòíîøåíèå ñëó÷àåâ ê áîëåâøèì ëèöàì) ñîñòàâëÿë 0,9, îòìå÷àþùèå 
ðàçëè÷èÿ ó ïîêàçàòåëÿ äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè íà 1 ñòóäåíòà áûëè íå çíà÷è-
òåëüíû: ó þíîøåé — 8,18, ó äåâóøåê — 8,32.
Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ 
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
Íà 100 ñòóäåíòîâ Íà 1 áîëåâøåãî
Äëèò-òü 
1 ñëó÷àÿ 
Èíäåêñ 
çäîðî-
âüÿ
Áîëåâøèå 
ëèöà Ñëó÷àåâ
Äíè 
íåòðóä-òè
Ïîê-ëü 
êðàòíîñòè
Äíåé 
íåòðóä-òè
Îáùèå 28,8 ± 0,46 30,15 ± 0,47 268,6 ± 10,2 1,04 9,32 8,91 71,2
Ïî ïîëó
Þíîøè 31,2 ± 0,48 28,5 ± 0,45 255,3 ± 8,93 0,91 8,18 8,95 68,8
Äåâóøêè 26,3 ± 0,43* 23,7 ± 0,4* 219 ± 5,87* 0,9 8,32 9,24 73,7
1 êóðñ
Ìåñòíûå 24,6 ± 0,41 25,4 ± 0,42 223,7 ± 6,24 1,03 9,09 8,8 75,4
Ïðèåçæèå 33,1 ± 0,49* 34,6 ± 0,5* 289,1 ± 12,3* 1,04 8,73 8,35 66,9
4 êóðñ
Ìåñòíûå 28,4 ± 0,45 28,9 ± 0,46 267,9 ± 10,1 1,01 9,43 9,26 71,6
Ïðèåçæèå 29,2 ± 0,46 30,6 ± 0,47* 270,2 ± 10,3 1,04 9,25 8,83 70,8
Ïðèìå÷àíèå * — ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè äîñòîâåðíû (P<0.05)
Èíòåðåñíàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ ïðè àíàëèçå ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè 
ó ñòóäåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà æèòåëüñòâà è â äèíàìèêå îáó÷åíèÿ. Òàê, 
íà 1 êóðñå ó ïðèåçæèõ ñòóäåíòîâ âñå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè áûëè äîñòî-
âåðíî âûøå, ÷åì ó ìåñòíûõ (P<0.05). Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåíñòâî ïðî-
öåññîâ àäàïòàöèè â ñâÿçè ñ òàêèìè óñëîâèÿìè îáó÷åíèÿ, êàê çíà÷èòåëüíûé 
îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè, íåðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå, íàðóøåíèå ðåæèìà äíÿ è 
îòäûõà, ÷òî ñâÿçàíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñî ñìåíîé ìåñòà æèòåëüñòâà. Íà 4 êóð-
ñå ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ó ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè â çàâèñèìîñòè îò 
ìåñòà æèòåëüñòâà íå îòìå÷àëîñü. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿëî ÷èñëî ñëó÷àåâ, ãäå ó 
ïðèåçæèõ ñòóäåíòîâ îíî áûëî âñå åùå âûøå (30,6 ± 0,47 ñëó÷àÿ), ÷åì ó ìåñòíûõ 
(28,9±0,46). 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé, ó÷åáíàÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ 
ñòóäåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîóðîâíåâûé ñîöèàëüíî-ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ è ñîïðîâîæäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì íàïðÿæåíèåì êîìïåíñàòîðíî-
ïðèñïîñîáèòåëüíûõ ñèñòåì îðãàíèçìà [6, 9]. Äèíàìèêà àäàïòàöèîííîãî ïðî-
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öåññà çàâèñèò îò èñõîäíîãî óðîâíÿ çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ. Ïîñòîÿííûå ïñèõè÷åñêèå 
è ôèçè÷åñêèå ïåðåãðóçêè [8], íàðóøåíèÿ ðåæèìà òðóäà, îòäûõà, ïèòàíèÿ, à 
òàêæå íîâàÿ êëèìàòî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñðåäà ìîãóò ïðèâåñòè ê ñðûâó ïðîöåññà 
àäàïòàöèè, ðàçâèòèþ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé è çàáîëåâàíèé, 
ñíèæàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà [6]. 
Îöåíêà ñòðóêòóðû çàáîëåâàåìîñòè ïî íîçîëîãèè ïîêàçàëà (ðèñ. 2), ÷òî íà 
ïåðâîì ìåñòå ó ñòóäåíòîâ — èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (35% îò âñåõ çàáîëå-
âàíèé), íà âòîðîì — áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû (25%), íà òðåòüåì — áî-
ëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ (20%). 
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ʥͲ̛̦̨̬̐.̛̪̺̖̏.
10%
ʥʶʺˁ
10%
Ðèñ. 2 .Ñòðóêòóðà çàáîëåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ ïî íîçîëîãèè.
Èçó÷åíèå çàáîëåâàåìîñòè ñ ó÷åòîì òàêîãî ôàêòîðà, êàê ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
îáó÷åíèÿ â âóçå, ïîìîãàåò ðàñêðûòü ïðè÷èíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðÿäà çàáîëåâàíèé 
ó ñòóäåíòîâ, ÷òî îáëåã÷èò îðãàíèçàöèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè (ðèñ. 3) ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëüøèå åå çíà÷åíèÿ îò-
ìå÷àëèñü íà 1 êóðñå — 39,9 ± 2,23 áîëåâøèõ ëèö, è ýòî ëîãè÷íî. Ó ñòóäåíòîâ, 
â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ, ïåðåñòðîéêà ê íîâûì ñîöèàëüíûì óñëîâèÿì âûçûâàåò 
àêòèâíóþ ìîáèëèçàöèþ, à çàòåì è èñòîùåíèå ôèçè÷åñêèõ ðåçåðâîâ îðãàíèçìà, 
îñîáåííî â ïåðâûå ãîäû îáó÷åíèÿ. Âûñîêèé óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè íà 1 êóðñå 
ñâÿçàí ñ ïåðèîäîì àäàïòàöèè ñòóäåíòîâ ê êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì, íîâîìó 
îáðàçó æèçíè, óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ.
Íà 2-3 êóðñàõ îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè: äî 32,8 
± 2,66 è 31,7 ± 2,55 áîëåâøèõ ëèö ñîîòâåòñòâåííî (P<0,05). Ýòî âûçâàíî ÷àñòè÷-
íîé àäàïòèðîâàííîñòüþ îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó, ÷òî 
îáúÿñíÿåòñÿ äàëüíåéøèì ñíèæåíèåì çàáîëåâàåìîñòè íà 4 (22,3 ± 2,2) è 5-6 
êóðñàõ (14,3 è 15,7).
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Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû îïðåäåëÿåòñÿ âëèÿíèåì óñëîâèé òðóäà íà ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ ìåäèêîâ è âûñîêèì óðîâíåì èõ çàáîëåâàåìîñòè, êîòîðàÿ, ïî äàííûì 
ðàçëè÷íûõ àâòîðîâ, âûøå, ÷åì âî ìíîãèõ âåäóùèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè 
è êîëåáëåòñÿ îò 93,2 äî 114,7 ñëó÷àåâ íà 100 ðàáîòàþùèõ [7]. Íî äàæå ýòè 
öèôðû íå ïîëíîñòüþ îòðàæàþò ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ò. ê. îêîëî 80% ìåäè-
êîâ çàíèìàþòñÿ ñàìîëå÷åíèåì èëè ïîëüçóþòñÿ íåôîðìàëüíûìè êîíñóëüòàöèÿ-
ìè ó ñâîèõ êîëëåã, ÷àñòî íå îáðàùàÿñü ê âðà÷ó. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, êîòîðûå îáðàùàëèñü çà ïîëó÷å-
íèåì áîëüíè÷íûõ ëèñòêîâ òîëüêî ïðè òÿæåëîé äëèòåëüíîé áîëåçíè. Âñå ýòî 
ìîæíî îòíåñòè è ê ñòóäåíòàì ñòàðøèõ êóðñîâ. Ïîýòîìó îòìå÷àåìîå ñíèæåíèå 
çàáîëåâàåìîñòè ê 5-6 êóðñàì íå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì èñêëþ÷èòåëüíî çàâåð-
øåííîé àäàïòàöèè îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó.
Ïî ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè ó ñòóäåíòîâ 1 êóðñà íà ïåðâîå ìåñòî âûøëè 
èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (10,3 áîëåâøèõ), íà âòîðîì — áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìû (6,8 áîëåâøèõ) è íà òðåòüåì ìåñòå — áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ (5,7 
áîëåâøèõ). Íà âòîðîì êóðñå íà ïåðâîå ìåñòî âûøëè áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñè-
ñòåìû (8), íà âòîðîì — èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ (6, 5) è íà òðåòüåì — áî-
ëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû (3, 1). Íà òðåòüåì êóðñå ïî ìåðå óáûâàíèÿ 
øëè èíôåêöèîííûå áîëåçíè (8,1 ëèö), áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ (6,0) è áîëåçíè 
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû (4, 1). 
Íèçêîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ ìîæíî ñâÿçàòü 
ñ íàðóøåíèåì ðåæèìà (ñîêðàùåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñíà, íåðåãóëÿðíîå ïè-
òàíèå, íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü è ò. ä.), íåàäåêâàòíûìè ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà â âóçå, íåäîñòàòî÷-
íîé îðãàíèçàöèåé äîñòóïíûõ ïóíêòîâ ïèòàíèÿ â ó÷åáíûõ êîðïóñàõ, îòñóòñòâè-
åì ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå è êîððåêöèè çàáîëåâàíèé, óðîâíåì îðãàíèçàöèè 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äàííîìó êîíòèíãåíòó [4]. 
Ñðåäè èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ëüâèíóþ äîëþ (9,5 èç 10,3) çàíèìàëè àíãè-
íà, ÎÐÂÈ è ãðèïï (ðèñ. 4). È åñëè íà 1 êóðñå îäíî èç âåäóùèõ ïîçèöèé çàíèìàë 
ãðèïï (3 áîëåâøèõ èç 9,5), òî íà îñòàëüíûõ êóðñàõ ïðèîðèòåò áûë çà ÎÐÂÈ.
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Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé 
ïî íîçîëîãèè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
Ñðåäè áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ (ðèñ. 5) ëüâèíóþ äîëþ çàíèìàåò õðîíè÷å-
ñêèé ôàðèíãèò, íåñêîëüêî íèæå — õðîíè÷åñêèé áðîíõèò.
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Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííîãî àíàëèçà çàáîëåâàåìîñòè ïî íîçîëîãèè, íå-
ñìîòðÿ íà ðàçëè÷íóþ ïðèíàäëåæíîñòü, â ïðîöåññå àäàïòàöèè ê ó÷åáíîìó ïðî-
öåññó îðãàíîì-ìèøåíüþ ñòàíîâÿòñÿ îðãàíû äûõàíèÿ. 
Âûâîä
Âñå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè îòðàæàþò â öåëîì ïîíèæåííûé óðîâåíü 
ðåçèñòåíòíîñòè îðãàíèçìà ñòóäåíòîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûðàæåííîì íå-
ãàòèâíîì âëèÿíèè îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé íà ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ ìîëî-
äåæè. Èíòåíñèôèêàöèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà îáóñëîâëèâàåò ïîâû-
øåíèå òðåáîâàíèé ê ôóíêöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ îðãàíèçìà. È åñëè ó÷åñòü, 
÷òî ñòóäåí÷åñêèé ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ ïåðèîäîì ðîñòà è ðàçâèòèÿ, êîãäà ÷óâñòâè-
òåëüíîñòü ê âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû âåñüìà 
âåëèêà, òî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé ðîëü âóçà â ðàçâèòèè ðàçëè÷íûõ ôîðì ïàòî-
ëîãèè. ×àñòîé ïðè÷èíîé ôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îðãàíèçì 
ñòóäåíòîâ íå âñåãäà ñïîñîáåí àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà ñèëüíûå è ïðîäîëæè-
òåëüíûå âîçäåéñòâèÿ ó÷åáíûõ íàãðóçîê, íåäîñòàòî÷íóþ äâèãàòåëüíóþ àêòèâíîñòü, 
íàðóøåíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå è ðåæèìå äíÿ.
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